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CICLO DE MADUREZ GONADAL  
ESTADIOS DE MADUREZ GONADAL 
ESTADIO HEMBRA MACHO 
Estadio 0 Virginal Virginal 
Estadio I Reposo Reposo 
Estadio II En maduracio n En maduracio n 
Estadio III Maduro  Maduro  
Estadio IV Desovante Expulsante 
Estadio V Recuperacio n Post-expulsante 
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FUENTES  USADAS 
La cartilla ha sido elaborada en base a la publicacio n de IMARPE: Buitro n et al. 2015. Escala de madurez gonadal de anchoveta peruana 
Engraulis ringens (Jenyns, 1842). Bol. Inst. Mar Peru  30(1-2): 10-19, la cual registra la informacio n detallada. Las fotografí as son propiedad 
privada y los datos que describen el ciclo reproductivo tienen como fuente el IMARPE. 
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Sumamente  
delgada y 
transparente, 
de color blanco 
a amarillo pa li-
do. No se ob-
serva vascula-
rizacio n exter-
na desarrolla-
da ni ovocitos. 
Pared del ova-
rio gruesa al 
tacto. Aspecto 
no turgente o 
medianamen-
te turgente. 
Translu cidos 
con tonalidad 
rojiza. Leve 
vasculariza-
cio n.  
De mediana turgen-
cia. Coloracio n 
anaranjada rojiza. 
Puede observarse 
desarrollo vascular. 
Se observan ovoci-
tos a simple vista, 
pudiendo presentar 
algunas zonas cris-
talinas.   
Turgentes. De 
color anaranjado 
pa lido a rojizo. Se 
observa claramen-
te la vasculariza-
cio n externa. 
Cuando existen 
ovocitos con nu -
cleo migratorio, 
las go nadas pre-
sentan aspecto 
grumoso con ovo-
citos muy visibles. 
Los ovarios hidra-
tados son de 
gran taman o, con 
presencia de ovo-
citos hidratados 
que son de mayor 
taman o y condi-
cio n hialina. Los 
ovarios propia-
mente desovan-
tes tiene aspecto 
sanguinolento y 
fla cido.  
De aspecto fla cido o 
poco turgente. Con 
coloracio n rojo vino y 
sanguinolento. En al-
gunos casos puede 
observarse la presen-
cia de algunos ovoci-
tos atre sicos a manera 
de puntos amarillos 
muy pequen os. 
ESTADIOS DE MADUREZ GONADAL  
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Translu ci-
dos de tama-
n o reducido. 
Coloracio n 
rosada y 
poca vascu-
larizacio n. 
Poco turgen-
tes. Presentan 
tonalidades 
opacas de 
color rojo. 
Pueden pre-
sentar  sec-
ciones san-
guinolentas 
producto de 
una expulsio n 
anterior.  
Presentan mediana 
turgencia, aparien-
cia homoge nea. 
Medianamente 
turgentes. Color 
rosado blanque-
cino y leve vascula-
rizacio n.  
Con marcada tur-
gencia. Los bordes 
de los lo bulos tes-
ticulares se tornan 
ma s gruesos. Colo-
racio n blanco hu-
mo a blanco lecho-
so, con vasculari-
zacio n desarrolla-
da.  
Son muy turgentes, color 
blanco lechoso y liberan 
semen ante una leve pre-
sio n. En una etapa avan-
zada de expulsio n, son 
poco turgentes, de color 
blanquecino con algunas 
zonas rosadas o rojizas. 
Caracterizados 
por su reducida 
turgencia y mar-
cada flacidez. Co-
loracio n rojiza 
con zonas sangui-
nolentas.  
ANCHOVETA PERUANA Engraulis ringens  
MACHOS 
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Ovario de apa-
riencia homo-
ge nea, translu-
cido con tona-
lidades rosa-
das. No se ob-
servan ovoci-
tos a simple 
vista. 
Ovario  de 
coloracio n 
rojiza, con 
secciones san-
guinolentas. 
Se observa el 
vaso sanguí -
neo principal. 
Ovario con tur-
gencia media. Su 
coloracio n varí a 
entre rosado y 
anaranjado, pu-
diendo presentar 
algunas zonas 
cristalinas. Se 
observan ovoci-
tos a simple vista. 
 
Ovario consistente y 
turgente. Su colora-
cio n muestra tonali-
dades de rosado y 
anaranjado. Su colo-
racio n es rosada o 
anaranjada, con to-
nalidades que varí an 
segu n el grado de 
madurez. Se observa 
el vaso sanguí neo 
principal.  
Ovarios con ma xima 
turgencia. Su colora-
cio n varí a entre rosa-
do y anaranjado. Pre-
senta gran desarrollo 
del vaso sanguí neo 
principal y se obser-
van abundantes va-
sos sanguí neos se-
cundarios.  
Ovarios fla cidos y 
de poca consisten-
cia. Su coloracio n es 
rojiza con ciertas 
zonas sanguinolen-
tas producto del 
desove. Se obser-
van ovocitos de 
color blanco o ama-
rillo a manera de 
grumos.  
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Pequen os, del-
gados, poco 
consistentes y 
translu cido. De 
coloracio n ro-
sada o rojiza. 
No presenta 
desarrollo vas-
cular. 
Taman o me-
diano, poco 
consistente. 
Presenta to-
nalidad beige 
claro con re-
ducido desa-
rrollo vascu-
lar.  
De mediano a 
grande. Colora-
cio n blanco hu-
mo a blanco cre-
moso, con pre-
sencia o no de 
zonas rojizas a 
lo largo de los 
lo bulos. Presen-
ta un desarrollo 
vascular mode-
rado. 
De gran taman o, 
turgente. De co-
lor blanquecino a 
blanco lechoso. 
Desarrollo vas-
cular evidente.  
En su etapa inicial, de 
taman o ma ximo y muy 
turgente, de color blan-
co lechoso, ante una 
suave presio n expele 
fa cilmente el semen. En 
su etapa avanzada dis-
minuye su taman o y 
turgencia, de color blan-
quecino con tonalidades 
rosadas o rojizas.  
De taman o mediano, 
delgados de color 
crema con tonalida-
des rojizas. Puede 
presentar coloracio n 
rojiza intensa en toda 
la go nada, producto 
del esfuerzo en la 
expulsio n. Presenta 
vascularizacio n evi-
dente. 
ANCHOVETA BLANCA (SAMASA) Anchoa nasus  
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Pequen o y 
poco turgente. 
Translu cidos. 
Color puede 
variar de rojo 
oscuro a  ana-
ranjado pa lido. 
Vasos sanguí -
neos poco evi-
dentes. Ovoci-
tos no visibles. 
Liso y  le-
vemente 
turgente. 
Color  en-
tre anaran-
jado y rojo 
opaco. Se 
observa 
una fina 
vasculari-
zacio n. 
Mediana turgencia. 
Color de rojizo a ana-
ranjado pa lido. La 
vascularizacio n se 
observa claramente. 
Se puede observan 
con  facilidad la pre-
sencia de ovocitos.  
De gran taman o 
y turgencia. Co-
lor anaranjado 
hasta rojo  claro. 
Presencia clara 
de vasos sanguí -
neos. Ovocitos 
visibles clara-
mente.  
Con ma xima turgen-
cia y vascularizacio n,  
de color anaranjado 
claro y presencia de 
ovocitos cristalinos 
(Hidratados-H); u 
ovarios con mediana 
flacidez, con zonas 
rojizas y/o sanguino-
lentas. 
Fla cidos. Color desde 
rojo o a mbar opaco 
hasta rojo sanguino-
lento. Se observa con 
claridad los vasos 
sanguí neos principa-
les. Presencia de ovo-
citos de color amari-
llo intenso, que se 
observan en la super-
ficie del ovario como 
puntos o a manera de 
grumos.  
CABALLA Scomber japonicus peruanus  
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Pequen o, 
delgado,  
aplanado y 
translu cido, 
con tonali-
dad rosada 
clara o ana-
ranjado pa -
lido con 
zonas color 
crema. Va-
sos sanguí -
neos casi 
impercepti-
bles. 
Aplanado y  
fla cido. An-
cho lobular  
muy angosto 
y mediana-
mente an-
gosto. Tona-
lidad rojiza 
con zonas 
rosadas.  
De mayor taman o 
respecto a los es-
tadios 0 y I, de 
forma alargada y 
homoge nea. El 
color del testí culo 
es blanco humo en 
su mayorí a, con 
zonas de tonalida-
des rosadas o roji-
zas.  
Son muy consistentes 
y turgentes. De color 
blanco lechoso, en 
ocasiones con zonas 
color crema pa lido. 
Desarrollo vascular 
visible.  
 
Muy turgentes. De 
color blanco lechoso 
con o sin presencia 
de zonas rojizas. 
Segu n su grado de 
expulsio n, al ejercer 
ligera presio n puede  
liberar fa cilmente el 
semen. 
De apariencia fla cida 
y poco turgente, con 
los bordes de sus 
lo bulos de apariencia 
laminar. Coloracio n 
rojiza, con zonas san-
guinolentas y colores 
opacos.  
CABALLA Scomber japonicus peruanus  
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Pequen o y poco 
turgente. Trans-
lu cido. De color 
rosado pa lido a 
anaranjado,  
con secciones 
rojizas. Se ob-
serva gran can-
tidad de vasos  
sanguí neos no 
desarrollados. 
Liso y   turgen-
te. Color diver-
so, desde rojo 
opaco con sec-
ciones azul os-
curo hasta rojo 
vinoso y tonali-
dades rosadas. 
Vascularizacio n 
de leve a pro-
nunciada. 
Presenta mode-
rada turgencia. 
Color desde ana-
ranjado intenso 
hasta claro. Se 
observan clara-
mente los ovoci-
tos de manera 
uniforme o apa-
rentando par-
ches.  
Turgente. Color ana-
ranjado en diferentes 
tonalidades, con sec-
ciones de marcada 
sanguinolencia. Se 
observan los ovoci-
tos maduros a simple 
vista. 
Con ma xima turgen-
cia. Color de tonali-
dades anaranjadas y 
rojizas. Con gran 
vascularizacio n y 
presencia de ovoci-
tos hidratados (H) u 
ovario con mediana 
turgencia, zonas 
sanguinolentas y 
con pocos o ningu n 
ovocitos hidratado 
(D). 
Fla cidos y poco tur-
gentes. Tienen un 
aspecto grumoso y 
opaco, color rojo 
vino.  Au n con vas-
cularizacio n. Pre-
sencia de ovocitos 
atre sicos, que se 
observan como 
puntos de color 
amarillo. 
BONITO Sarda chiliensis chiliensis  
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Aplanado, del-
gado y algunas 
veces translu ci-
do. Color rosado 
claro con sec-
ciones blancas y 
rojizas. 
De reducida 
turgencia y 
ligera flaci-
dez. Color 
totalmente 
rojizo.   
Con turgencia media. 
Color rosado claro 
con secciones rojizas 
debido a la dina mica 
de la maduracio n. Se 
observa la presencia 
de pliegue lobular 
longitudinal en cada 
testí culo.  
Turgente y consis-
tente. Coloracio n 
blanquecina con 
algunas secciones 
rosadas. Pliegue 
lobular pronuncia-
do. Libera semen al 
ejercer una marca-
da presio n. 
Ma xima turgen-
cia. Color blan-
quecino, con zo-
nas rosadas o 
rojizas. Pliegue 
lobular muy no-
torio. Semen 
fluye al ejercer 
ligera presio n.  
Fla cido, poco tur-
gentes y sumamente 
delgado. Coloracio n 
rosada con seccio-
nes rojizas. El plie-
gue lobular deja de 
ser muy notorio.  
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Pequen o, ho-
moge neo y 
poco turgente. 
Color anaranja-
do claro con 
algunas zonas 
rojizas. Presen-
ta poco desa-
rrollo vascular.  
Lisos y media-
namente tur-
gentes. Color 
anaranjado y 
vasos sanguí -
neos desarro-
llados. Ovoci-
tos no visibles 
a simple vista, 
pared ova rica 
engrosada. 
Color anaranjado 
claro. Pueden obser-
varse zonas rosadas 
o rojizas (zonas con 
gran cantidad de ovo-
citos inmaduros y 
pre-vitelogenados). 
Se puede observar 
ovocitos pequen os a 
simple vista. 
Turgentes. Presen-
ta diversas tonali-
dades de anaranja-
do, con zonas san-
guinolentas pro-
ducto de la marca-
da presencia de 
vasos sanguí neos. 
Se observan ovoci-
tos a simple vista y 
de mayor taman o 
que el estadio II.  
 Ma xima turgencia 
cuando esta n en 
pleno desove. Colo-
racio n que va desde 
matices verdosos 
hasta el a mbar en 
desovados. Ovoci-
tos hidratados se 
pueden observar a 
simple vista. Los 
parcialmente des-
ovados son fla ci-
dos. 
Fla cidos o poco 
turgentes. Ovocitos 
atre sicos visibles a 
manera de grumos 
amarillos claros o 
puntos rojos u os-
curos en la superfi-
cie ova rica. El ova-
rio suele adquirir 
tambie n este color.  
JUREL  Trachurus murphyi 
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Pequen o, delga-
do y poco con-
sistente. De  to-
nalidad rosada o 
rojiza, de apa-
riencia translu ci-
da. Se puede 
observar poco o 
nulo desarrollo 
vascular. 
De taman o 
mediano, po-
co denso al 
tacto, de tona-
lidad anaran-
jada rojiza 
con algunas 
zonas claras, 
con desarrollo 
vascular mo-
derado. 
De taman o mediano a 
grande, con algunas 
zonas de color, desde 
blanco humo con pre-
sencia o no de algu-
nas zonas rojizas has-
ta blanco cremoso. 
Puede observarse 
desarrollo vascular 
moderado. 
De gran taman o. 
Turgente. Color 
blanquecino a 
blanco lechoso,  y 
con evidente desa-
rrollo vascular. 
Etapa inicial: 
Taman o ma ximo. 
Muy turgentes. 
De color blanco 
lechoso y el se-
men fluye con 
una suave pre-
sio n. Etapa avan-
zada: Disminu-
yen de taman o y 
turgencia, color 
blanquecino con  
sectores  rosados 
o rojizos. 
Disminuyen de tama-
n o. Fla cidos debido al 
te rmino del proceso 
de evacuacio n. Colo-
racio n con tonos roji-
zos, los cuales pue-
den ser ma s intensos 
dependiendo del gra-
do de avance del es-
tadio. 
JUREL  Trachurus murphyi 
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 Ciclo de madurez gonadal: Secuencia ordenada de estadios de madurez gonadal que se 
inicia con los individuos virginales (estadio 0) y termina con los individuos en estadio de 
recuperación (estadio V). 
 Ciclo reproductivo: Descripción del comportamiento reproductivo de la especie a lo 
largo de un año, donde se puede determinar sus periodos de máxima actividad repro-
ductiva y desovante, así como de inactividad o reposo gonadal. 
 Estadio de madurez gonadal: Condición reproductiva en la cual se encuentra el indivi-
duo en un  momento determinado, de acuerdo al grado de desarrollo de las células se-
xuales de hembras y machos. 
 Ovario: Órgano sexual femenino donde se produce la maduración de los ovocitos. Con-
formado por pared ovárica, lamelas y ovocitos. 
 Ovocito: Célula sexual femenina que se ubica y desarrolla en el ovario y presenta dife-
rentes estadios, dependiendo de su grado de madurez. Macroscópicamente, se observan 
como círculos de coloración anaranjada 
 Ovocito atrésico: Ovocito en estado de auto degeneración o autolisis, que será poste-
riormente reabsorbido. Macroscópicamente, se observan como grupos o puntos de color 
blanco o amarillo.  
 Pliegue lobular: Doblez  que se observa a lo largo de la gónada. 
 Testículo: Órgano sexual masculino donde se produce la maduración de las células se-
xuales. Conformado por pared testicular, túbulos y espermatocitos. 
 Semen o esperma: Sustancia secretada por el testículo que contiene los gametos mas-
culinos o espermatozoides y el liquido seminal. 
 Vaso sanguíneo: Desarrollo vascular visible a simple vista, encargado de la irrigación 
sanguínea. 
ANCHOVETA Engraulis ringens 
SAMASA  Anchoa nasus 
CABALLA Scomber japonicus peruanus 
JUREL Trachurus murphy 
BONITO Sarda chiliensis chiliensis 
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